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Lampiran 1 Hasil Wawancara 






















Kas merupakan aktiva lancar yang menjadi kebutuhan pokok 
bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 
Maka dari itu, adanya sistem dan prosedur penerimaan kas yang baik 
akan membantu perusahaan mengendalikan arus kasnya secara 
efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan berfokus pada praktik 
kerja dan pemahaman mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas 
serta bentuk pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. 
Citraagung Tirta Jatim (CTJ). Dalam penerimaan kas, CTJ menerima 
pembayaran baik secara tunai di kasir, maupun pembayaran melalui 
layanan transfer antarbank. Banyaknya pelanggan yang  melakukan 
pembayaran secara transfer membuat bagian kasir penerimaan perlu 
melakukan pengecekan kembali (rekonsiliasi) atas dokumen 
perusahaan dan pemantauan saldo kas dalam rekening bank. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sering terjadi kesalahan selama proses 
rekonsiliasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 
melakukan rekonsiliasi. Selain itu, teller juga perlu melakukan 
pemindahan dana dalam rekening bank secara berulang kali karena 
adanya kebijakan batas saldo maksimum dari perusahaan. Dengan 
demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi atas sistem dan 
prosedur penerimaan kas CTJ untuk menunjang pengendalian 
internal yang baik. 
Kata kunci: Sistem dan prosedur penerimaan kas, Rekening bank, 







Cash is the current assets which is becoming a basic requirement for 
any company in conducting its operational activities. Therefore, the 
good system and procedures for cash receipts will help the company 
manage its cash flow effectively and efficiently. Research conducted 
focusing on working practices and an understanding of the system 
and procedures for cash receipts and type of internal controls 
applied by PT. Citraagung Tirta Jatim (CTJ). In cash receipts, CTJ 
receive payments either in cash at the teller, or payment via bank 
transfer services. Many customers who make payments in transfer, 
makes the cashier reception need to do a check back (reconciliation) 
on company documents and monitoring the cash balances in bank 
accounts. The method of data collecting in this study using 
interviews, observation, and documentation. The results of this study 
indicated that frequent errors during the reconciliation process and 
requires a long time to reconcile. In addition, the teller also needs to 
transfer funds in a bank account several times due to the maximum 
balance limit policy of the company. Thus, this study provides 
recommendations on system and procedures for cash receipts CTJ to 
support good internal control. 
Keywords: Systems and procedures for cash receipts, Bank accounts, 
Internal control, Reconciliation 
